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Development of a Disk Maintenance Program 
Tsuguhiko KOGA 
The purpose of this paper is to m泊(9a Disk Maintenance Program. It shows quickly the tree structure of the 
directories or files of the hard disks by using a町owkeys. This program enables us to explore the inside of hard 
disks in order ωsearch the directories or files. It requires so many techniques， such as the real time key， that 
this study is very useful for C language programming. 















システム予約領域 | 乃イルの属性 | 時刻 | 日付 | 乃イルの大きさ
21ノくイト I 1ノくイト 2ノミイト 2ノくイト 4バイト






































char gfile[ ][LEN]; 
char tfile[ ][LEN]; 




















inregs.h.ah = OxOO; 








Log disk (ドライブ番号の変更)、 Delete(デ、イレクトリの削除)、 Makedir(デ、イレクトリの作成)、 Rβname(デ
ィレクトリ名の変更)、Edit(デ、イレクトリのエディット)、eXecute(DOSコマンドの実行)、Shell(COMAND.COM 
の起動)、 Veriか(ディレクトリ下のベリファイ)、 Copy(デ、イレクトリ下のファイルコピー )、 Find(デ、イレクト















(ファイル内容の表示)、 Copy(ファイル転送)、 Delete(ファイルの削除)、 80rt(表示ファイルのソー ト)、

















E (拡張子順)、 8(サイズ順)、 D(日付)1慎)に4種類のソートができる.N-、E-、8-、Dー とすれば、逆順にソ
ートされる.
1 1.最後に
ウインドウズが開発される以前のD08の時代は、ディスクの中を見るのは面倒で、あった.即ち、 CD、DIRコマ
ンド入力の繰り返しで見るしかなかった.それがあたりまえの時代で、あった.そうしづ時代に、 D08のディスクの
中を自由自在に探索できるユーティリティプログラム「エコロジー2Jが売り出されベストセラーになった.
ただし、このソフトはNECのPC.9800シリーズ専用として発売され、他のメーカ用のものは発売されなかった.
その理由はよくは分からないが多分ハードウェアに依存する部分があるので、ハードの変更の多い時期にあってフォ
ローするのが困難で、あったので、最もよく売れていたNECのパソコン用のものだけを発売したのではなかろうか
と思う.C言語の研究として、同プログラムのクローンを作ろうと思ってこの研究を始めた.これが完成すれば他
のパソコンでも使えるので有用だと思ったので、あるが、その後時代は変わって、 08に標準でExplorerが搭載され
るようになったので、この研究自体は無，駄になったように思えるがC言語の勉強としては有用な題材だと確信する.
エコロジー2はマイクロデータ社の製品で、ある.
D08、Windows、M8C、Explorerはマイクロソフト社の登録商標または製品である.
PC-9800はNECの製品である.
20 
ディスクメンテナンスプログラムの開発
図1.起動時のデ、イレクトリ画面
図2. ログドライブを切替える画面
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古賀亜彦
図3.ファイル画面
図4.ファイルの属性を変更する画面
22 
ディスクメンテナンスプログラムの開発
図5. ファイルネーム変更する画面
図6.ファイルを削除する画面
23 
古賀重彦
図7.ファイルをソートする画面
図8.終了時の画面
24 
ディスクメンテナンスプログラムの開発
図9.Iディレクトリ画面」表示時のHELP画面
図1O. Iファイル画面」表示時のHELP画面
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